



SlAVONSKA KNJIŽEVNOST U FONDU KNJIŽNICE 
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 
ZAGREBU: PRIlOG ZA BIBlIOGRAFIJU1
Slavonska književnost – studije, kritike, povijest
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 1(1981)-
Andrić, josip. Deset godina među narodnim pjevačima bačkih Hrvata. Zagreb, 
1961.
Andrić, nikola. Iz ratničke književnosti hrvatske: literarna slika XVIII. vijeka. 
Zagreb, 1902.
Andrić, nikola. Pod apsolutizmom: historija šestoga decenija hrvatske književ-
nosti: 1850-1860. Zagreb, 1906.
Andrić, nikola. Život i rad Pavla Solarića. // Rad 150(1902), 103-194. 
Babić, Stjepan. Jezik starih hrvatskih pisaca u Slavoniji. // Godišnjak ogranka 
Matice hrvatske Vinkovci 6(1968), 71-84.
Babić, Stjepan. O Velikanovićevu jeziku. // Velikanovićev zbornik 2003. (2006), 65-75. 
Barbić, Anđelko. Slavonski Brod: brodski književnici lanosovićeva vremena u 
kontekstu slavonske književnosti 18. stoljeća. // Zbornik radova o Marijanu 
lanosoviću (1985), 65-73.
1 Prilog za bibliografiju slavonske književnosti u fondu Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu, posebice u Akademijinim izdanjima, obuhvaća monografije, nizove mo-
nografija, časopise, članke u časopisima i priloge u zbornicima – ukupno oko 500 bibliografskih 
jedinica – i dijelom se oslanja na prethodno objavljeni bibliografski prilog Slavonija u izdanjima 
HAZU, Anali 23(2007). Građa je podijeljena u dvije cjeline – prva bilježi radove o slavonskoj 
književnosti, a druga književna djela sama. Zapisi su razvrstani abecednim redoslijedom autora/
naslova, a elementi su zapisa, dovoljni za njihovo identificiranje u listićnim katalozima, popisi-
ma Akademijinih izdanja i/ili u bibliografskoj bazi Knjižnice, podatak o autoru, naslovu, izda-
nju, mjestu i godini izdavanja i, ako se radi o članku u časopisu ili prilogu u zborniku, podatak 
o matičnoj publikaciji. Gdje je to bilo potrebno, dodane su i bilješke pod crtom, duži naslovi 
gdjegdje su kraćeni, a za starija je djela zadržana izvorna grafija. U slučaju višestrukoga izda-
vanja istoga djela, svi su podaci navedeni u istome zapisu. Svrha je priloga na jednome mjestu 
okupiti i izvijestiti o radovima koji mogu biti potpora budućim znanstvenostručnim istraživanji-
ma teme, a dostupni su u fondu Knjižnice. (J.l.)  
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Barbić, Anđelko. Uloga i značenje časopisa “Savremeni pogledi” u hrvatskoj književ-
nosti između dva rata u kontekstu socijalne literature i novog realizma. // 4. znan-
stveni sabor Slavonije i Baranje: zbornik radova 1(1984), 524-535.
Batorović, mato. Ilok u životu i djelu Julija Benešića. // Kronika Zavoda za knji-
ževnost i teatrologiju 10, 29-30(1984), 43-46.
Bilić, Anica. Igra i svečanost u dramskim djelima Mladena Barbarića. // Dani 
Hvarskog kazališa (2005), 334-345.
Bilić, Anica. Ivan Kozarac i literarna Slavonija. // Dani Hvarskog kazališta 
(2006), 431-446.
Bilić, Anica. Mali i(ili) zanemareni pisci: studije i eseji. Vinkovci, 2004. 
Bilić, Anica. Slavoničnost dramskih djela Joze Ivakića s prostornoga, egzisten-
cijalnoga, dijalektalnoga i književnopovijesnoga aspekta. // Krležini dani u 
Osijeku 2005. (2006), 186-200.
Bilić, Anica. Zaboravljeni pisac i zaboravljeni svetac: studije o Mladenu Barba-
riću i svetom Ivanu Kapistranu. Vinkovci, 2005.
Bilić, Anica. Zašto su mali pisci prešućivani u hrvatskoj književnoj historiografi-
ji? // Dani Hvarskog kazališta (2007), 432-448. 
Blažek, Pavle. O romanu Miroslava Kraljevića “Požeški djak”. // 4. znanstveni 
sabor Slavonije i Baranje: zbornik radova 1(1984), 508-516.
Bobinac, Marijan. Rani komadi Josipa Kosora u kontekstu suvremenog bečkog 
kazališta. // Krležini dani u Osijeku (2000), 45-51.
Bogišić, Rafo. Hrvatski humanizam: pitanje terminologije i geografije. // Forum 
28, 58, 7-8(1989), 169-176.
Bogišić, Rafo. Jedan pogled na književnost u Slavoniji i Slavonskoj krajini u 18. 
stoljeću. // Vojna krajina: povijesni pregled ... (1984), 443-449. 
Bogišić, Rafo. Pastirska ekloga Marijana lanosovića. Ecloga. . . Domino Anto-
nio Mandich. // Zbornik radova o Marijanu lanosoviću (1985), 167-174.
Bogner, Ivo. Iz “ratničke” književnosti Slavonije u 18. stoljeću s osvrtom na “Is-
pisanje...” Vase Bošnjaka // 4. znanstveni sabor Slavonije i Baranje: zbornik 
radova 1(1984), 450-460.
Bogner, Ivo. Neke stilske i jezične osobine u djelima Josipa Kozarca. Vinkovci, 
Zagreb, 1968.
Bogner, Ivo. Reljković i njegovo djelo. // Anali - Osijek 2(1982-1983), 233-250.
Bogner, Ivo. Strane riječi (turske, mađarske, njemačke) u književnom jeziku sla-
vonskih pisaca 18. stoljeća. // 5. znanstveni sabor Slavonije i Baranje 1987.: 
zbornik radova (1991), 327-344. 
Bogner, Josip. Izabrana djela. Zagreb, 1975. 
Bogner, Josip. Studije i portreti. Priredila Antonija Bogner-Šaban. Vinkovci, 
1993. 
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Bogner-Šaban, Antonija. Dramska riječ Ivana Kozarca. // Rad 452(1991), 411-
414.
Bogner-Šaban, Antonija. Josip Andrić Dužijanca. // Dani Hvarskog kazališta 
(2005), 321-333.
Bogner-Šaban, Antonija. Joza Vrkić i osječko kazalište. // Kronika Zavoda za 
književnost i teatrologiju 8, 22-23-24(1982), 47-60.
Bogner-Šaban, Antonija. Kazališni Osijek 1965.-1990. // Krležini dani u Osije-
ku 1995. (1996), 173-193.
Bogner-Šaban, Antonija. Književno-kulturni krug obitelji Tucić. // Dani Hvar-
skog kazališta (2007), 245-293.
Bogner-Šaban, Antonija. Pisac i kritičar Vladimir lunaček. // Krležini dani u 
Osijeku 1999. (2000), 98-113.
Bošković, ivan j. Stjepan Tomaš: Židovski spomenik (Matica hrvatska Osijek, 
2006.): [književna kronika]. // Forum 46, 78[79!], 10-12 (2007), 1337-1342.
Brešić, Vinko. Europsko i zavičajno u igrokazima Ivana Starića. // Krležini dani 
u Osijeku (2004), 200-205.
Brlenić-Vujić, Branka. Suvremena slavonska proza: Kekanović i Tomaš. // 4. 
znanstveni sabor Slavonije i Baranje: zbornik radova 1(1984), 563-574.
Ivana Brlić-mažuranić: zbornik radova. Zagreb, 1970.
Burić, Vesna. Prvi pokušaji književnog i kulturnog udruživanja u Osijeku: 1841. 
Jeka od Osěka i književno društvo 1843. Narodna čitaonica. // Radovi Centra 
– Vinkovci 3(1975), 297-325. 
Cvjetković, Vesna. Josip Kosor na bečkim pozornicama. // Kronika Zavoda za 
književnost i teatrologiju 5, 12-13(1979), 111-115.
čorkalo jemrić, katica. Ivan Velikanović u hrvatskoj književnoj povijesti: 
od Jakošića, Forka i Matića... do naših dana. // Velikanovićev zbornik 2003. 
(2006), 149-181.
čorkalo, katica. Bibliografska građa o fra Bernardinu levakoviću i značenje 
njegovih djela u hrvatskoj književnosti. // 5. znanstveni sabor Slavonije i Ba-
ranje 1987.: zbornik radova (1991), 359-372.
čorkalo, katica. Hrast i hrastici u hrvatskoj književnosti i kulturi. // Retrospek-
tiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužanjaka u Hrvatskoj (2003), 
315-342. 
čorkalo, katica. Pejzaž kao estetska kategorija na primjerima iz slavonske literatu-
re. // 4. znanstveni sabor Slavonije i Baranje: zbornik radova 1(1984), 551-562.
čorkalo, katica. Pripovijesti Ivana Viteza Trnskoga. // Rad 483(2002), 175-198.
čorkalo, katica. Slavonica 2: rasprave, ogledi i članci. Vinkovci, 2003.
čorkalo, katica. Slavonica. Vinkovci, 1993.
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čvrljak, krešimir. Pisma Bože lovrića Josipu Kosoru (1924./1927.). // Kronika 
Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe 5, 12(2002), 87-98. 
Dani Hvarskog kazališta 1(1975)-
Dekanović, ivo. Julije Benešić i njegova pjesma Osijek: razmišljanje o tipovima 
modernog hrvatskog pjesništva. // Forum 35, 68, 10(1996), 1184-1196.
Despot, Loretana. Put nebeski Ivana Grličića iz 1707. godine: grafijske, pravo-
pisne i jezične odlike. // Filologija 41(2003), 1-20.
Djamić, Antun. Joso Krmpotić, pjesnik i član pravopisne komisije. // Zbornik 
radova o Marijanu lanosoviću (1985), 99-112.
Djamić, Antun. Relkovićeve Slavonske libarice. // Građa za povijest književno-
sti hrvatske 33(1991), 97-118.
Doliner, Gordana. Hrvatski književni povjesničari: znanstveni skup o Dragutinu 
Prohaski... Osvrt. // Arti musices 34, 1-2(2003), 212-213.
Doprinos Slavonije hrvatskoj književnosti: simpozij 1966.: zbornik referata. 
Urednici Ivo Frangeš, ljudevit Jonke, Marijan Matković, Dionizije Švagelj, 
Dragutin Tadijanović. Vinkovci, 1968. 
Drechsler, Branko.2 Slavonska književnost u XVIII. vieku: studija. Zagreb, 
1907.; Obzor 48(1907), 180-255.
Dukat, Vladoje. Jedno pismo Katančićevo. // Građa za povijest književnosti hr-
vatske 7(1912), 106-107.
Dukat, Vladoje. Književno-prosvjetni rad Adama Filipovića Heldentalskoga. // 
Rad 203(1914), 1-127.
Dukat, Vladoje. Pismo Josipa Pavlovića-lučića pisano Matiji Petru Katančiću. 
// Građa za povijest književnosti hrvatske 9(1920), 238-243.
Dukat,Vladoje. Dvije tri o životu i književnom radu Požežanina Antuna Nagya. 
// Rad 214(1916), 113-164.
Fancev, Franjo. Engel kontra Katančić: sitni prilozi 11. // Građa za povijest knji-
ževnosti hrvatske 13(1938), 315-318.
Fancev, Franjo. Isusovci i slavonska knjiga XVIII. stoljeća // Jugoslavenska nji-
va 6, 1(1922), 181-193, 365-380, 455-462.
Fancev, Franjo. Kanislich – Kanižlić. // ljetopis 37(1922), 102-104.
Firinger, Kamilo. Baranja i hrvatska knjiga. // Radovi Centra – Vinkovci 2(1973), 357-365.
Forko, Josip. Crtice iz slavonske književnosti 18. stoljeća, I-IV. Izvješće o kralj. 
Velikoj realci u Osijeku, škol. godine 1883/4, 1885/6, 1886/7 i 1887/83; preti-
sak4, Vinkovci, 1994. 
2 Branko Vodnik.
3 Izvješća – fond: šk. god. 1852. do 1920-1921. 
4 Priredila Zlata Šundalić.
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Franičević, marin. Slavonski pisci XVIII. stoljeća u okviru hrvatske književno-
sti. // Forum 7, 15, 2-3(1968), 321-331. 
Frkin, Vatroslav. Velikanovićeva objavljena i rukopisna bibliografija. // Velika-
novićev zbornik 2003. (2006), 38-49.
Frndić, nasko. Neizvedena drama Nijemak Josipa Kosora. // Dani Hvarskog 
kazališta (2001), 189-213.
Frndić, nasko. Neizvedena Kosorova drama Rotonda. // Forum 30, 62, 
9-10(1991), 524-541. 
Grigić, marica. Nepoznata drama Josipa Kosora5. // Dani Hvarskog kazališta 
(2004), 344-362.
Grigić, marica. O još jednoj nepoznatoj drami Josipa Kosora6. // Krležini dani u 
Osijeku 2005. (2006), 142-153.
Grigić, marica. Prva drama bez naslova Josipa Kosora i Dostojevski. // Krležini 
dani u Osijeku (2004), 108-120.
Grigić, marica. Varijante igre u nepoznatoj drami Josipa Kosora Donovi. // Dani 
Hvarskog kazališta (2005), 215-239. 
Horvat, Vlado. Sršen, Stjepan. Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića. Prikaz. 
// Anali - Osijek 8(1992), 187-188.
Hoško, Franjo Emanuel. Velikanović izmedu baroka i prosvjetiteljstva. // Veli-
kanovićev zbornik 2003. (2006), 182-198.
jaićev zbornik. Glavni i odgovorni urednik Stjepan Babić. Zagreb; Slavonski 
Brod, 1995. 
Jeka od Osijeka7. Osijek, 1918-1920.
jelčić, Dubravko. Ivan Velikanović (1723. – 1803.): okvirne teze za veću raspra-
vu. // Velikanovićev zbornik 2003. (2006), 141-148.
jelčić, Dubravko. Književna Požega. // Encyclopaedia moderna 17(1997), 47, 
22-25.
jelčić, Dubravko. Književne pretpostavke Hrvatskog narodnog preporoda u Slavo-
niji. // 4. znanstveni sabor Slavonije i baranje: zbornik radova 1(1984), 461-489.
jelčić, Dubravko. Kritika kritike o Josipu Kosoru. // Kronika Zavoda za književ-
nost i teatrologiju 5, 11(1979), 21-59.
jelčić, Dubravko. Nacrt o pjesništvu Miroslava S. Mađera. // Forum 28,58,11-
12(1989), 758-764.
jelčić, Dubravko. O hrvatskom književnom regionalizmu danas. // 1. znanstveni 
sabor Slavonije i Baranje: zbornik radova (1970), 761-768.
5 Prva drama bez naslova (D. Jelčić), london, 1916.-1917. 
6 Treća drama bez naslova (rukopis).
7 Izd. Klub hrvatskih književnika u Osijeku; fond: god. 1/1918, 2/1919, 3/1920.
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jelčić, Dubravko. Pisma Josipu Kosoru. // Kronika Zavoda za književnost i tea-
trologiju 5,11(1979), 60-73.
jelčić, Dubravko. Praizvedba Kosorove drame Maske na paragrafima. // Kroni-
ka Zavoda za književnost i teatrologiju 2,1-2(1976), 123.
jelčić, Dubravko. Stari i novi Kosor. // Kronika Zavoda za književnost i teatro-
logiju 2, 1-2(1976), 1-14.
kapetanić, Davor. Neka metodološka pitanja književnopovijesnog studija sla-
vonskog značaja jednoga dijela hrvatske književnosti. // 1. znanstveni sabor 
Slavonije i Baranje: zbornik radova (1970), 769-771.
Kapucin o. Anzelmo Canjuga - život i djelo: znanstvenostručni skup 2002.: zbornik 
radova. Urednici Julijo Martinčić, Dubravka Hackenberger. Osijek, 2003. 
kasumović, ivan. M. A. Reljkovića Basne Ezopove. // Rad 207(1915), 1-93.
ključevi raja: hrvatski književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća: skup 
1993.: zbornik radova. Priredila Julijana Matanović. Zagreb, 1995. 
književni Osijek: književnost u Osijeku i o Osijeku od početaka do danas: studi-
je i eseji: zbornik radova. Priredio Stanislav Marijanović. Osijek, 1996.
kolenić, Ljiljana. Frazeologija Velikanovićevih Uputjenja. // Velikanovićev 
zbornik 2003. (2006), 98.-119.
kolenić, Ljiljana. Izradba frazeoloških rječnika djela slavonskih pisaca 18. sto-
ljeća. // Filologija 22/23(1994), 51-58.
kolenić, Ljiljana. Međudijalekatski dodiri i prožimanja u djelima slavonskih 
pisaca 18. stoljeća. // Hrvatski dijalektološki zbornik 10(1997), 149-154.
kolenić, Ljiljana. Pogled u frazeologiju Kanižlićeve Rožalije. // Filologija 20-
21(1992-1993), 215-219.
Josip Kosor: katalog izložbe. Priredio Dubravko Jelčić. Vinkovci, 1968.
kovačić, Vladimir. Hrvatski humanisti. 1954. 
Vladimir kovačić (1907-1959): katalog izložbe. Izložbu i katalog priredio Du-
bravko Jelčić. Vinkovci, 1969. 
Josip Kozarac: 1858-1906: u povodu šezdeset-godišnjice smrti8... Vinkovci, 
1966. 
krležini dani u Osijeku 1(1992)-
krumes Šimunović, irena. Velikanovićev leksik u djelima Promišljanja po ne-
diljah svete korizme i Serafinskoga svetoga otca Franceska život kratak. // 
Velikanovićev zbornik 2003. 2006, 120-138.
Kudrjavcev, Anatolij. Požar strasti Josipa Kosora u današnjem scenskom kon-
tekstu. // Dani Hvarskog kazališta (2001), 184-188.
8 Sadržaj: Mesinger, Bogdan. lirske vizije Josipa Kozarca. Kozarčeva autobiografija. Bibliogra-
fija radova Josipa Kozarca.
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Landeka, Marko. Prilog pedagoga Mijata Stojanovića hrvatskoj usmenoj knji-
ževnosti // 4. znanstveni sabor Slavonije i Baranje: zbornik radova 1(1984), 
517-523.
Lesar, Juraj. Narodne pripovijetke iz Podgajaca [Posavskih]. // Zbornik za na-
rodni život i običaje 11(1906), 277-292; 12(1907), 135-150.
Maixner, Franjo. ‘Pastirski razgovori’ iz Katančićevih Fructus auctumnales. // 
Rad 65(1883), 71-91.
marijanović, Stanislav. Bohemo-Croatica Dragutina Prohaske u praškom deset-
ljeću (1920-1930). // Dani Hvarskog kazališta (2004), 298-310.
marijanović, Stanislav. Dragutin Prohaska o hrvatskoj drami i kazalištu. // Dani 
Hvarskog kazališta (2003), 326-336.
marijanović, Stanislav. Igrokazi Stjepana Marjanovića Brođanina. // Krležini 
dani u Osijeku 1999. (2000), 32-44.
marijanović, Stanislav. ‘Mladi’ u Beču kao akademskom središtu: prilog do-
kumentacijskom istraživanju generacijskog pokreta i književnosti hrvatske 
moderne. // Anali – Osijek 4(1985), 225-250.
marijanović, Stanislav. Osijek kao književno središte u prošlosti: književnopo-
vijesna ekspozicija 18. i 19. stoljeća. // 4. znanstveni sabor Slavonije i Bara-
nje: zbornik radova 1(1984), 419-439.
marijanović, Stanislav. Prinos Franje Fanceva poznavanju hrvatske književno-
sti u Slavoniji: Franjo Fancev spram Tome Matića i Stjepana Ivšića. // Franjo 
Fancev – književni povjesničar i filolog: zbornik radova (1998), 147-152.
marijanović, Stanislav. Scenske prigodnice za Strossmayerove obljetnice. // 
Krležini dani u Osijeku (2005), 134-141.
marijanović, Stanislav. Slavonski preporod: glazbeno scenska slika. // Krležini 
dani u Osijeku 1993. (1995), 234-244.
maštrović, tihomil. Dramsko prevoditeljstvo Milutina Cihlara Nehajeva. // 
Kronika Zavoda za književnost 6, 17(1980), 128-132.
matasović, josip. Bilješka k izdanju Relkovićevih Djela. // ljetopis 34(1919), 
110-112.
matasović, josip. Za biografiju Relkovićevu. // ljetopis 36(1921), 107-111.
matičević, ivica. Aspekti avangardnoga u Kosorovoj drami Rotonda. // Dani 
Hvarskog kazališta (2004), 227-238.
matičević, ivica. Biblijski intertekst Kosorove drame Pomirenje. // Dani Hvar-
skog kazališta (2003), 151-159.
matić, tomo. Abecevica iz XVIII. vijeka za analfabete u požeškom kraju. // 
Vrela i prinosi: zbornik za povijest isusovačkog reda u hrvatskim krajevima 
8(1938), 102-107.
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